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Rainfall  over  eastern  Africa,  as  in  most  of  the  tropics,  moves  north  in  the  boreal 
summer  and  south  in  the  austral  summer,  following  the  progression  of  the  sun.  
Between late January and late July, the latitude of rainfall moves from southern Africa 
northward  into  the  Ethiopian  highlands,  covering  approximately  30  degrees  of 
latitude.  Variability in this progression affects the timing of rainfall for drought­prone 
countries along the eastern coast of Africa,  from Tanzania to Ethiopia.   The work in 
this dissertation furthers current scientific understanding of seasonal and intraseasonal 
rainfall variability in these regions.  The three substantive chapters of this dissertation 
(Chapters 2­4) are each intended to stand alone as a publishable paper.  The first paper 
(Chapter 2) documents, for the first time, the presence of abrupt shifts (“jumps”) in the 
latitude of rainfall over eastern Africa during April and May.  Regional climate model 
simulations  demonstrate  that  these  rainfall  “jumps”  are  coincident  with  transitions 
between stages  in the development of  the Somali Jet.   The second paper (Chapter 3) 
applies  multivariate  statistical  methods  to  reduce  the  complex  rainfall  cycle  into 
simple time­varying indices.  The indices are used to characterize the timing of rainfall 
jumps,  and  solidify  the  association,  at  the  daily  timescale,  between  the  seasonal 
rainfall  progression  and  the  Somali  Jet  development.    The  third  paper  (Chapter  4) 
focuses specifically on an  intermediate stage in the Somali Jet development, which I 
 call  the “nascent” Somali Jet, found to associated with southern Ethiopian rainfall  in 
April and May.   The work  fills a gap  in the  literature, which has previously  focused 
primarily on the fully­formed jet.  The analysis finds that the timing of the nascent jet 
formation  may  be  linked  to  the  passage  of  southern  hemisphere  weather  systems.  
Results  from all  three papers are  summarized  in Chapter 5, and directions  for  future 
research are proposed. 
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